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En konkursmassa tillli. Boksamling’,
kvilken kommer att försäljas nti Ank-
tionskammaren i Helsingfors.
1. Goethes Faust, praktband.
2. Meisterwerke der Holzschneidekunst, praktb.
3. En resa i Finland, praktb.
4. Brassay, En sjöfärd omkr. jorden, praktb.
5. Handbok i yacht o. båtsegling, praktb.
B. Illustrerad idrottsbok, praktb.
7. Franska revolutionens qvinnor,'praktb.
8. Från det moderna Frankrike, praktb.
9. A. Ahnfelt, Bevingade ord, praktb.
10. Runebergs samlade skrifter, praktb.
11. D:o d:o d:o d:o.
12. Fältskärens berättelser af Topelius, praktb.
13. D;o illustrerad uppl.
14. Snoilsky, Dikter 111 111, i praktb.
15. Tavaststjerna, För morgonbris, praktb.
16. Tavaststjerna, Nya vers, praktb.
17. Dikter af Franzen, praktb.
18. Dikter af Filip Tammelin, praktb.
19. Dikter af B. E. Malmström, praktb.
20. Gånge Rolf, Dikt ooh Drapa, praktb.
21. Heine, Buch der Lieder, praktb.
22. Dikter af O. D. af Wirsen, praktb.
23. Dikter af Th. Lindh, i praktb.
24. Samlade sånger af L. Sandell, praktb.
25. Samlade arbeten af W v. Braun, praktb.
26. Svenska öden o. äfventyr af Strindberg, praktb.
27. Lea, Valda berättelser, praktb.
28. Farrar, Evighetens hopp, praktb.
29. Polstjernan, kalender 1885.
30. D:o d:o 1886.
31. Alfred Musset, Poesies nouvelles.
32. Yerldshistoria af Sjögren.
33. Praktisk handbok tör alla.





39. Yårt land, illustreradt.
40. Georg Ebers, Serapis.
41. Samlade skrifter af Bellman.
42. Pariserlif af Kauffmann.
43. Skön Öllegård, hist. rom. af Sylvia.
44. Dramatiska dikter af Topelius.
45. Vinterqvällar af d:o.
46. Tavaststjerna, Barndomsvänner.
47. Klaasje Zevensters lefnadsöden af Lennep.
48. Andersens sagor, 12 häft.
49. Juhani Aho, Folklif.
50. Tor Hedberg, Högre uppgifter.
51. De första stegen på lifvets väg.
62. Ovälkommen.
53. Mona, fr. engelskan.
54. Portia, „ „
55. Behagens döttrar, fr. engelskan.
56. En modern Circe „ „





62. Jorden o. dess invånare af Hellwald.
63. Hackländer, Ur Militärlifvet.
64. Eliegende Blätter kalendrar 1885—86, 87—88.
65. Kasper Kalender.
66. Mark Twain, Den hoppande grodan.
67. Mark Twain, Tom Sawyer.
68. Sigurd, I svenska bondehem.
69. Andersens sagor, 4 häft.
70. Marryats arbeten.
71. A. Daudet, Sappho.
72. Arne Wendt, Mollan 12—17.
73. Hemmet, för ungdom.
74. Krigshistoriska berättelser.
76. En mörk skugga.
76. Erän Baden.
77. H. Kling, Spökhotellet.
78. Millionen.
79. Y. P—n, På lustfärd.
80. P. AVasili, Erän Londons salonger.
81. Små folk af Sophus Schandorf.
82. Alithan, Skuggan.
83. Alfthan, En utfärd tili Antipoderna.
84. Jules Yerne, Yågbrytarne i Stilla hafvet.
85. Les femmes qui tombent af Peyrebrune.
86. Howard, Jeunes Eilles.
87. Daniel Sten, Sämre folk.
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388. Ödman, Från vår- o. sommardagar.
89. Pariser salongen, 40 gravures.
90. Tiden går ooh vi med den af A—l—a.
91. litan anförare af Ave.
92. Koristen att vara lycklig fastän gift.
93. Om jag hade en dotter att gifta bort.
94. Fria tankar af Ingersoll.
95. Konventionella nutidslögner.
96. Bildning af Christer Svan.
97. Barndomsvänner af Tavaststjerna.
98. Töcken o. ljus af Hugh. Convay.
99. En rysk prinsessas kärleksöden.
100. Skelettet i luiset af Spielhagen.
101. Fröken eller Fru af Wilkie Collins.
102. Sensitiva amorosa af Ola Hansson.
103. Hallberg, Romaner i västliokformat.
104. Hemligheter bakom knlisserna.
105. Snärtar af Max Adler.
106. Andre Styrmannen.
107. Privata ströftåg af Diokens.
108. Från Rivieran af Levertin.
109. Solhem af Krister Bonde.
110. Jorden rundt af Rich. Mellander.
111. I öknar o. palmlunder af Landberg.
112. Naturens evangelium,
113. En färd genom verldsrymden af Strömer.
114. Finsk tidskrifb, 3 häft.
115. Kantorn i Fichtenhagen.
116. Läsebibliothek.
117. „G-rekiska o. romerska författarek
118. Gottland o. dess fornminnen.
119. Strindberg, Likt ooh Olikt.
120. Lindqvist, Såkallade bagateller.




125. Grånge Rolf, På fria banor.
126. Dödens engel af Wallin.
127. Förgät mig ej, Vindician.
128. Smärre dikter af GK Lagus.
129. Qvinnans skapelse, Lyrisk fantasi.
130. Th. Lindh, Maria af Skottland.
131. Cymbeline af Shakespeare.
132. Tomtegubben.
133. Rese- ooh lefnadsbilder.
134. Verdandi, Strödda blad.
135. Album, utg. af Nyländingar.
4136. Album, utg. af Nyländingar.
137. Förhandlingar o. uppsatser i Svenska Literatur.138. Reseanteknmgar ( aälrikanets
139. Förhandlingar o. uppsatser j .
140. Hist.-polit. anteckningar I
141. Peter Möller.
142. Kejsar Fredrika dagbok.
143. Amerikanskt landtlif i vestern.
144. Helsobringande sommarlif.




149. Chevalier de Faublas Memoirer. I:sta del.
150. Diverse afhandlingar.
151. Om äktenskapet o. Prostitutionen etc.
152. Meyer, Sultaninnan af Paris.
153. Cygnaeus, Ljus ooh skugga.
154. Franz Ebhardt, Den goda tonen.
155. Det omöjliga möjligt.
166. Gnistan af Feuillet.
157. Hedberg, Den hvita halsduken.
168. Yägleiln. för besökande af National museum.
159. Anvisningar för kurgäster.
160. Rysk tolk för svenskar.
161. Framtid 111.
162. Ernst Wallmarks visor ooh kupletter,
163. Walter Scott, The Lady of the Lake.
164. Our own Magazine.
165. Familien-Kalendrar 1881 & 1889.
166. Ed. Grammal, Qvinnofrågan.
167. Musikens katekes.
168. Framtidens Kristendom.
169. Det unga Sverige.
170. Den uationalekonomiska lögnen.
171. Kejsar Fredriks sjukdom o. striden mellan hans
läkare.
172. Vetenskapen o. Carl v. Bergen.
173. En naturforskares trosbekännelse.
174. Frälsningsarmen.
176. Flammarion, I himmel ooh på jord.
176. Bilder ur lifvet i England.
177. Ströftåg i skämtets verld.
178. Kolmodin, Missionsbibliotek för folket.
179. Binney, Teologiskt sammandra.g.
180. Strålar af Eos.
181. Paul Eegnard, Andliga Farsoter.
182. Aug. Tavaststjerna, I förbindelser.
5188. Neekeri, Kalender år 1849.
184. D:o d:o år 1846.
185. Aina, Poetisk kalender 1851.
186. Blomsterspråket af Wilhelmina.
187. Aladdin el. den underbara lampan.
188. Läsning för ungdom af Edgeworth. '
189. Ungdoms album.
190. Ur lifvets strid af P. Berndtson.
191. Pänrik Ståls sägner.
192. Guvernanten Ceiias minnen.
193. Dikter af B. E. Malmström, häffc.
194. Litografiskt album.
195. Literära Soireer 1849 o. 1850.
196. Keskiajan-bistoria af O. Wallin.
197. Luku-kirja af Länkelä.
198. Suomen-kielioppi af Länkelä.
199. Pääskysen Pakinat.
200. Kielioppi af Wuorinen.
201. Grub’en-historia.
202. Lärobok i Pinska af Kockström.
208. Svensk språklära.
204. Lärobok i Pranska språket.
205. Lärobok i Pinska af Jahnsson.
206. Tysk språklära af Lyth.
207. Yerldshistoria af Renvall.
208. Populär naturkunnighet af Thornell.
209. Skildringar ur historien o. sagan af Grube.
210. 2 st. Katekeser.
211. Lärobok i Pranska af Grönlund.
212. Lärobok i Geografi.
213. Elementerna i geometrin.
214. Unterricht in Englischen.
215. Läsebok på prosa af Collan.
216. D:o d:o „ d:o.
217. Svensk Literatur historia af Bremer.
218. Poetisk Läsebok af Collan.
219. Ur lifvet af Anne Charl. Edgren.
220. Boken om vårt land.
221. Pinlands historia af Hälisten.
222. Naturkunnighetens grunder af Agardh.
223. Praktisk kurs i aritmetik.
224. Öfnings uppgifter i Kemi.
225. Tafeln zur chemischen Analyse.
226. Nordisk familjebok, 1 häft.
227. Plana Geometrin af Mundt.
228. Naturens bok.
229. Pocks Pysik.
230. Ny Lärobok i franska språket af Guinchard
6281. Reinhardt, De hvita slafyarna.
232. Amerikanska historier.
233. Skolhistorier o. Studentputs.
234. Ur dagens Krönika, 1885.
236. Latinsk Elementarbok.
236. Prån Saimens o: Päjänes stränder.
237. Flora af Andersson.
238. Naturlära af Oelander.
239. Klint, Litteratur Fran^aise.
240. Geijerstam, Erik Grane.
241. Strindberg, Tjensteqvinnans son.
242. Turgeniew, Senilia.
243. Turgeniew, Ensi Lempi.
244. Leo Tolstoi, Katja.
245. Hvardagsmenniskor af Dilling.
246. Min egen rara man, från engelskan.
247. Helens småttingar.
248. Huru jag fick mig hustru.
249. Patience-bok.
250. Svenskt skämtlynne.
251. Amerikanska humoresker o. anekdoter.
262. Chicot, Nya humoresker.
253. Andras barn, öfv. fr. engelskan.
254. Bannlyst, af Werner.




259. Yägen tili lycka o. framgång.
260. Konsten att lefva.
261. Tyr Yesten, Brännande frågor.
262. Den fulländade Gentlemannen.
263. Cederborgh, Uno y. Trasenberg.
264. Skuggbilder af Yanda.
265. Dagsländan.
266. Heliga striden, illustreradt arbete.
267. Halvor Grip, Dolee far niente.
268. Mitt sjömanslif af Holmer.
269. Canth, Lifsbilder
270. Herman o. Dorothea.
271. Biblia.
272. Gamla tidens historia.
273. Ahlqvist, Lukemisto.
274. Kluge, Tysk literaturhistoria.
275. Det enda nödvändiga.
276. Pontus Vikners vittra skrifter.
277. Spurgeon, Enligt löftet.
278. Natt o. morgon af Bulwer.
279. Bibeln för barn.
280. Raleigh, Hvila för trötte.
281. Sanakirja.
282. „Åter“, fr. engelsk.
288. Den kunskapsrike skolmästaren.




288. Terveys ja sairashoidon oppi.
289. Ungdomens bok.
290. Zoologins grunder.
291. Tankar o. frågor inför Menniskones son af P.
Wikner.
292. Bönens makt af Stave.
293. Schaumann, Nu ocb Förr.
294. Fliegende Blätter.
296. Berättelser af Aina o. Eva.





801. Bögh, Sanningens vallfärd, praktb.
302. Irene af Wadström.
803. Himmelskt ljus i jordiskt mörker.
304. Dikter af Wecksell, praktb.
305. Strindberg, Likt och Olikt.
306. Strindberg, Fröken Julie.
307. Betlehem, kalender.
308. Dikter af Strindberg.
309. Sömngångarnätter af Strindberg.
310. Hemsöborna af d;o.
311. Angelin, Tankar.
312. Morgonstjernorna.
313. Tre år i Kongo, Illustr. verk i 12 häft.
Noter.
1. Mendelssohn.
2. Kjerulf, Lindblad, Söderman.










12. Eric ä Brac.
13. Meissners: På landet.
14. Serenata, Moszkowski.
15 Tschaikowskys: Die Jahreszeiten.
16. Chopins: Marsch funebre.
17. Marionetten Marsch. Gounod.
18. Eyskt stycke.
19. Dr Eegimentets dotter o. Wilhelm Teli.
20. Chopins valser.
21. 5 häften Pantasier, Potpourrier m. m.
22. Winterabende.
23. Sonaten und andere stticke.
24. Höstblomster o. andra stycken.
25. Drömmen, m. li. stycken.
26. Brahms, Ungerska Danser.
27. Pyrhändiga Älsklingsmelodier.
28. Den lilla Eödhättan m. fl.
29. Faust. Gounod.
30. Fr. Liszfs kompositioner.
31. E. Bohm, In stiller Nacht.
32. Eible, Les Wogues de la mer.
33. Cornevilles klockor.
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